operette 3 felvonásban - írták Willner A. M. és Bodánszky Róbert - fordította Gábor Andor - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - rendező Kassay Károly - karnagy Mártonfalvy György by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 124. Telefon szám 545—565. B) bérlet 28. szám.
Debreczen, 1913 január 10-én pénteken:
üoiuolá.os VereiiCK fellépte.
Gzigányszerelem.
O perette 3  fe lvonásban . í r t á k :  W illner A. M. és B odanszky  R ó b ert. F o rd í to t ta :  G ábor A ndor. Z enéjét szerze tté  : L ehár Ferencz. R en d ez ő :
K assay  K áro ly . K arnagy  : M ártonfalvy  G yörgy.
S zem élyek:
A z I. és I I I .  felvonás sz e re p lő i:
D ragu tin  P é te r , gazdag  b o já r  — — — Székely G yula
Jonel B oleszku  — — — — —
K aje tán  D im itrean u , a  po lgárm ester fia 
Józsi, czigány — — — —
Mosu, D ra g u tin  szolgája — — —
D im itreanu , p o lg á rm este r — — —
F o reszk u ) . .  . , — — — — —   j -  - -
Liubicz \  t lsz te k  K olozsváii
K örösházy Ilona  — — — — — — B orbély  Lili
Zórika, D ra g u tin  le án y a  —* — — — Z ilahyné S. Vilma
Jolán, u n o k ah u g a  — — —
Julcsa, Z órika  d a jk á ja  — —
K ériné
Dom okos Ferenez
K orm os F erencz 
F alussy  Is tv án  
P erény i József 
A rday  Á rpád 
P erény i K álm án
C sanády Irm a 
H . Serfőzi E te l 
0 .  E rdély i M argit
P á l, czigány 
Szolga — —
V ajda A. 
K ozm a
A II. felvonás. Zórika álma.
D ragu tin  — — — —
Jonel — — — — —
K a je tá n  — — —
Józsi — — — —
Ilona — — — —
Zórika — —
Jo lán  — — — —
Mózsi, korcsm áros — —
Laczi, p a ra sz t suhancz — 
Miklós, öreg béres
Székely G yula 
Solti E rn ő  
K orm os F erencz 
F a lu ssy  Is tv á n  
B orbély  Ü li  
Z ilahyné S. Vilma 
C sanády  Irm a 
L. F a rk a s  P á l 
R ep k a i B éla 
Kőszegi K .
B ojárok , b o já rn ő k , tisz tek , hölgyek, leányok , czigányok. Az I. felvonás a D rag u tin  kasté ly a  e lő tt levő té ren  R o m án iáb an , a  m ag y ar h a ­
tá ron . A I I .  fe lvonás (Z órika á lm a) egy m agyar c sá rd áb an , Ilona b irto k án  tö rtén ik . A I I I .  felvonás D rag u tin  k as té ly án ak  egy te rm éb en
tö rtén ik . Idő : 19-dik század  eleje.
Szinkáz u tán  villamos kocsik állanak a  közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
E sti ■pén.ztá-myitá.s 6 és 'j2 Órakor- 
K ezdete este 7\  óra-ikzor, vége IQ óra, vitáia..
T T  1 * 1 T ,  F ö ld sz in ti családi páho ly  17 K  20 fill. E lső em eleti családi páho ly  14 K  20 fü l. Föld
r i d V & r c L K .  szin ti és I. em eleti k ispáholy  11 K  20 fill. II. em eleti páho ly  7 K  70 fill. Tám lásszék 
T - V T T  3 K 10 fill Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fül. Tám lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30  fül.
ír i á i  - u  t  i  k  4 6 'fill E rk é ly  II . sor 1 K  26 fül. Á llóhely 82 fill. T anuló- és k a tona-jegy  62 fül. K arza t-
52 m t  tö b b i so rban  42 fillér. A jegyek után szúmitoti fillérek az Országos Srinésr-Egycsülel
nyugdíjintézetét illetik
Heti
Szombaton 11-én:
Kedves
Augusztin.
Operett.
Újdonság!
y asárnap délután: la e á n y v a sá r . operette. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. 
m Ü S O r  I Este . Kedves Augusztin, operett Kis bérlet.
Folyó szám. 125.
Ú jdonság!
Szom baton, 1913 jan u ár 11-én :
Itt először!
O) bérlet 28. szám.
Ú jdonság!
Kedves Augusztin.
O perette .
D ebrtezea  sz. kir. v é w i könyvnyom da-válla lata- 1912.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
